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'40 BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS AARSBERETNING 192I 
Ved utgangen av 192 i:, som er foreningens 2 5_. arbeidsa ar, vil 
der være bevilget ialt 1448 andragender som bidrag til opdyrkning air 
9536,9 maal et beløp av kr. 244 236 utgjørende ¼ av de beregnede 
omkostninger kr. 9 7 6 5 7 9 fordelt paa forskjellige herreder. 
Revidert regnskap blev fremlagt og godkjendt. · Bestyrelsens gjen- 
staaende medlemmer er Jakob Irgens, Guttorm Lid og dr. Loennecken, 
Einar Blaauw, Hjalmar Berle, Hans Clausen og Edv. G. Johannessen. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
AARSBERENING 1921 
Indsendt av selskapet. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAP hadde pr. 1. januar 1921 25 7 
medlemmer, hvorav 63 livsvarige. I aarets løp er indmeldt 43 
aarsbetalende medlemmer og utmeldt 14. Medlemsantallet er altsaa pr. 
1. januar 1922 286, hvorav 63 livsvarige. 
' Til samtlige medlemmer er der ogsaa iaar i likhet med tidligere 
abonnert. paa »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap«, hvilke er til- 
. sendt medlemmerne gratis. 
Den virksomhet som vort selskap har drevet gjennem ca. 14 aar 
nemlig utdeling av bidrag til opdyrknihg av myr, vil for fremtiden 
væsentlig bli fremmet gjennem jordstyrer og landbruksselskaper. 
Styret har derfor i et par møter drøftet selskapets fremtidige op- 
gaver, idet man har besluttet helt at opgi den gamle virksomhet. Imid- 
lertid maa man avvikle alle de nydyrkningsarbeider, som selskapet i de 
sidste aar har bevilget bidrag til, baade de Io6 andragender hvortil 
staten alene ifjor bevilget ca. 60 ooo kr. og desuten en række an- 
dragender som baade ifjor og i tidligere aar er imøtekommet ved 
hjælp av 2/s statsbidrag og 1/ 3 Fylkesbidrag. Hertil rnedgaar mindst 
4 aar. 
Selskapet kommer dog ved siden herav til at opta paa sit program 
følgende opgaver: 
I. Myrers undersøkelse, bonitering og kartlægning. 
2. Gjødslingsforsøk paa myr . 
3. Støtte av arbeider vedrørende· grøftning av myr samt kultivering 
av sumpig mark i skog. 
Man kommer ogsaa . derfor for fremtiden til at arbeide i nøie 
overensstemmelse med Selskapets love, hvor det i § 1. heter. 
»Selskapets formaal er at virke for tilgodgjørelsen av myr i de to 
trondhjemske fylker. Dette formaal søkes fremmet særlig gjennem spred- 
ning av kundskaper om myrs anvendelse, myrundersøkelse, - gjødslings- 
forsøk samt støtte av foretagender sigtende til myrenes utnyttelse, navnlig 
i teknisk henseende. 
Styret nærer ogsaa haab om at Selskapet . faar beholde de bidrag 
fra Stat .og Fylker, som man nu har hat i flere 'aar, .nemlig henholds- 
vis kr. 5 000,- og kr. 2 500,-. 
Iflg. sidste Stortingsproposition indstiUer ogsaa Landbruksdeparte 
mentet paa bevilgning av kr. 5 000. 
Landbruksdepartementet har henstillet til selskapet at optEl koloni- 
sationssaken paa sit program. 
Styret finder dog at man for tiden ikke kan gaa igang hermed, 
da et saadant arbeide vil kræve langt større pengemidler end man i 
<lisse vanskelige tider kan paaregne. 
Man anser dog denne sak for meget vigtig, og man haahes a.t 
spørsmaalet om kolonisation maa bli en fremtidsopgave for Selsk~l)-et, 
Paa grund av, at Sør- og Nordtrøndelags Landbruksselskap for frem- 
tiden vil yde, bidrag ogsaa til dyrkning av myr, indkom der til vort sel· 
skap kun enkelte faa andragender om bidrag. 
I styremøte den 6. januar 19 2 2 tildeltes følgende bidrag: 
A. Nordtrøndelag : 
Selnæs, Hjalmar Bangsund, Areal 5, 17 rnaal. Bidrag kr. 
300,-. 
B. Sertrendelag : 
1. Flatval, Anton R. Sør Frøya. Tillægsbidrag kr. 200,-. 
Ansøkeren fik i 1919 et dyrkningsbidrag paa kr. 600,-:----, 
Tillægget blev tilstaaet p. g. a. at hovedgrøften maatte 
lægges gjennem en 2 5 m. lang fjeldskjæring. 
2. Moe, Lorentz L. Osen. Tillægsbidrag kr. 70,-'-. 
Ansøkeren fik i 1920 et bidrag paa kr. II85,-. Imid- 
lertid var utgifter til gjødsling ikke medtat i overslaget, 
hvorfor han nu paa ansøkning ,blev bevilget ¼ av om- 
kostningerne hertil med ialt kr. 70.00 
Selskapet har i budgetterminen 19 2 1/ 22 faat bevilget et statsbidrag 
paa kr. 5 000,-, likesom Nord- og, Sørtrøndelags - fylker som vaalig har 
ydet halvdelen av statsbidraget med kr. 12 50,- hver. , 
Videre skal nævnes at Værdalens Sparebank 'ogsaa i-aå.r 'har- .bevil- 
get vort selskap kr. 501- og Frol kommune kr. 20,-. 
For disse bidrag frembæres styrets forbindtlige 'tak. 
Styret har i beretningsaar__et bestaat av: 
Repræsentanter for Trondhjem: 
Landbrukskomiker Dr. E. Solberg, Formand. 
Landbruksingeniør G. Arentz, Viseformand. 
Repræsentanter for Nordtrøndelag : 
Landbruksskolebestyrer Johs. Okkenhaug, Sparbu. 
Professor Jon Lende-Njaa, Sparbu. 
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Repræsentanter -for . Sørtrøndelag.; 
. . .Gaardbruker Th: Guudersen, Strinda; 
-»'·~ · Ole L. 'Kolstad, Heimdal. 
Suppleanter for·_ Styret: _"_ 
For -Trondbjem : .Ingeniør Haakon, 0._ Christiansen ,; 
- - . - Kaptein 'E. Hartmann .. 
Fot _ N ordtrøndelag : 
For Sørtrøndelag .: 
Ma}6r ·~Einar" jenssen, Mosviken 
Gaardbruker Andr. L.- Walstad, Skatval. 
Assistent M. V aagø, Leangen 
Gaardbruker Johs. Fjølstad, Heimdal. 
Da professor LendeNjaa har tiltraadt sit embede ved Landbruks- 
hølskolen, har hans varamand gaardbruker Andr. L. Walstad, Skatval 
været indkaldt til møterne. 
Vort mangeaarige styresmedlem, gaardbruker Ole L. Kolstad. Heim- 
dal er i beretningsaaret avgaaet ved døden. 
Han har vært medlem av selskapets styre helt siden dets -stiftelse 
i r 904, de par første aar som suppleant og senere som repræsentant 
for Sørtøndelag fylke. 
Han utviste altid den største interesse for Selskapets opgaver og 
var en nidkjær og trofast ven av myrsaken. I r 907 var hr. Kolstad 
ansat av Selskapet som vandrelærer for at veilede eiere av myr i ratio- 
nei tilvirkning av stiktorv og torvstrø. Han besøkte herunder en række 
myreiere i Trøndelagen. 
Efter hans død er suppleanten gaardbruker Johs. Fjølstad rykket 
op som medlem av styret. 
Selskapets sekretær og kasserer har i beretningsaaret været ingeniør 
Haakon 0. Christiansen. 
Som revisorer har fungert d'herrer brandchef Abr. Halvorsen og 
ingeniør O. Braadlie. 
Foruten formanden dr. E. Solberg utgaar lanbruksskolebestyrer 
-Okkenhaug og gaardbruker __ Tb. Gundersen samt varamænd kaptein E. 
Hartmann, major Einar Jenssen og assistent M. Vaagø _av styret. 
Desuten maa der vælge_s repræsentanter istedetfor professor Lende- 
Njaa og gaardbruker Ole L. Kolstad. 
